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Acı Bir Kayıp
Gri. Doktor 
Besim Ömer 
Vefat Etti
% o ~  ~ H o T
Ankara, 19 (Tan Muhabirinden) 
Bilecik Mebusu General Doktor Be­
sim Ömer, bugün şehir lokantasında 
kalb sektesinden vefat etmiştir.
General Besim Ömer, öğleden ev­
vel Meclise gelmiş, kütüphanede bir 
müddet meşgul olmuş, dostlurile sa­
mimî hasbihal yapmıştır. Besim Ö- 
mer Öğle yemeği vakti yaklaşırken, 
yanında Antakya Mebusu Numan oL- 
duğu halde. Meclisten çıkmış, şehir 
lokantasına gelmiştir.
Değerli âlimimiz, yemeğe başla­
madan önce, bir fenalık hissetmiş, 
bu esnada lokantanın diğer bir salo­
nuna geçmiştir. General baygın bir 
halde istirahat ederken, Niimune 
hastanesinin doktoru celbedilmiş ve 
kendisine müteaddit enjeksiyon va- 
pılmışsa da, sarfedilen gayretler 
beyhude olmuş ve kıymetli âlim bir 
an içinde hayata gözlerini ebediyen 
kapamıştır.
Memleket kültürüne ve memleket 
tıbbına çok hizmet etmiş olan Gene­
ralin an5 üfulü, Mecliste ve memle. 
kette büyük bir teessür ve ıstırapla 
(Sonu, Sa: 6; Sü: 4)
A  ct t iir  Kayıp
(Başı 1 incide)
karşılanmıştır, t n  değerli unsurunu 
Kaybederek matem içinde bulunan 
ilim âlemimizle Büyük Millet Mec­
lisinin acılarını paylaşır, kederdide 
ailesine tâziyetlerimizi bildiririz.
Cenaze merasimi
Merhumun cenazesi, bu akşam 
Ankaradan saat 17 de hareket ede­
cek olan trenle yarın sabah Haydar, 
paşaya getirilecek, buradan bir mo­
tor veya vapura konularak, Sirkeci 
rıhtımına çıkarılacaktır.
Cenaze, buradan büyük merasim­
le kaldırılıp, Beyazıt camiine götü­
rülecek, namazı orada kılınarak, 
Merkezefendideki aile medfenine 
tevdi edilecektir.
Merhumun hususî hayatı
Merhumun hemşire zadesi olan 
Haydarpaşa Nümune hastanesi dok­
torlarından Zeki Tektaş, dün kendisi 
ile görüşen bir arkadaşımıza Gene­
ralin hususî hayatı hakkında şu iza­
hatı vermiştir:
“— General çok muntazam bir a- 
damdı. Akşamları saat 10 — 11 ara­
sında yatar, sabahleyin 5 — 6 ara­
sında kalkardı. Uykudan uyanır u- 
yanmaz, akşamdan pişip, hazırlanan 
■soğuk kahvesini içtikten sonra, kü­
tüphanesine kapanır, saat dokuza ka­
dar, o gün vereceği dersleri hazır­
lardı.
Fakülteden öğle üzeri gelir, alelâ- 
cele yemeğini yedikten sonra, hasta­
larını kabul ve muayene etmeğe baş­
lardı.
Akşam saat beşten sonra da soka­
ğa çıkar, bir saat kadar yayan olarak 
dolaşır, hava alırdı. Dönüşte çok 
zengin olan kütüphanesine tekrar 
kapanır, yatmcaya kadar yazı yaz­
makla meşgul olurdu.
Gençliğinde de müskirat hamına 
hiçbir şey kullanmamıştı, öğle ve 
akşam yemeklerinden sonra birer 
tane püro içerdi.
Fransada bulunduğu sırada "tütün 
ve tütünün mazarratları,, isimli bir 
kitap yazmıştı. Onun hâlâ sigara iç­
mesi bize, garip görünürdü.
Fırsat buldukça bundan vaz geç­
mesini rica ederdik. Son zamanlar­
da piroların adedini ikiden, bire in­
dirmişti.
Merhum azim ve sebatm âdeta bir 
timsaliydi. Bunun size küçük bir mi­
salini anlatacağım:
Kendisi, Avrupadan avdetinde, o 
zamanki sıhhiye umum müdürlüğü­
ne müracaat etmiş, bir vilâdethane 
açmak tasavvurunda bulunduğunu 
söyliyerek, ruhsat istemişti. Fakat 
kendi kendine bu ruhsatı veremiyen 
müdür, çeklifi padişah Hamide ar- 
zettirmiş, Hamit:
“— Ben öyle şey istemem,, demiş­
tir. Padişahın bu iradesine rağmen, 
O, bundan m e y u s  olmamış, 
Gülhanede şimdiki parklar müdürlü­
ğünün bulunduğu mahaldeki sura 
bitişik küçük bir binada gizlice bir 
vilâdethane açmıştır.
Son 8 sene içinde hafif romatizma 
ile Astım’a tutulmuştu. Bunun için 
her yaz Fransanın Monodür kaplıca­
larına giderdi.
Yola çıkarken: “Sıhhat dağarcığı­
nı doldurmıya gidiyorum,, derdi. 
Hakikaten Fransadan döndüğü za­
man, onun daha sıhhatli ve daha 
zinde olduğunu görürdük.
Ölümü hepimizi dilhun etti. Ye­
gâne tesellimiz, onun ebediyyen 
Türk ilim ve fikir âleminin kalbin­
de yaşıyacağıdır.,,
Merhumun Hal Tercümesi
1861 de îstanbulda doğmuş olan 
General Besim Ömer, elli senedenbe. 
ri eserlerde, hocalığile nalkın sıhha­
tine, memleket kültürüne çok hiz­
met etmiş, hakikî sevgi ve saygıyı 
kazanmış bir üstattır.
Babası 1876 da ilk açılan Mebusan 
Meclisinde mebus olarak bulunan ve 
sonra Kastamonuye sürülerek, Si- 
nopta mutasarrıf iken ölen Narda’lı 
Ömer Şevki Paşadır.
Besim Ömer, Gülhane Askerî Rüş­
tiyesinde ve Tıbbiye İdadisinde o- 
kuduktan sonra, Askerî Tıbbiyeye 
girmiş ve 1883 te doktor çıkarak, 
ebelik dersi muallim muavinliğine 
tayin edilmiştir. Merhum, 1885 ten, 
1889 za kadar Pariste bulunmuş, tah­
silini bitirerek, dönünce Askeri Tıb- 
biyeye muallim olmuştur.
Hiç evlenmemiş olan Besim Ömer, 
henüz pek genç yaşta şöhret kazan­
mış, terfi etmiş, Ferik olmuştur. U- 
mumî Sıhhat ve Mülkî Tıbbiye mec­
lislerinde reis ve âza olarak bulun­
muş, bir aralık sıhhiye umum mü­
dürlüğünü, Tıp Fakültesi reisliğini 
ve Cümhuriyetin ilânından sonra 
da Darülfünun rektörlüğünü yap­
mıştır.
General Besim ömerin Hilâliah- 
mere çok hizmetleri olduğu gibi, e- 
beliğe, çocuk bakımına ve çocukları 
korumaya ait teşebbüslerde de ism i. 
daima saygı ile yâdedileeektir. Be­
sim Ömer, birçok defalar, Kızıl Haç 
kongrelerine iştirak etmiş, tıbbî bir-
çok eserler yazpııştır. Bunların için­
de “Seririyatı Vilâdiye,, , ’’Emrazı 
Nisa„ , “Hıfzıssıhhat,, , "Tabibi Et- 
fal„ eserleri meşhurdur.
Bizde ilk ve mükemmel tıp salna­
melerini Besim Ömer hazırlamıştır. 
“Nevsali Afiyet,, adım taşıyan ve 
dört sene çıkarılmış olan bu salna­
melerden birincisi 1399 tarihinde 
neşredilmiştir.
Taha Toros Arşivi
